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(57) Спосіб виявлення місць урізувань в газопро-
води населених пунктів, який полягає у створенні
акустичних коливань ударним способом, які у по-
дальшому аналізують, який відрізняється тим,
що акустичні коливання створюють ударним спо-
собом ударниками, змонтованими на еластичному
поршні, який пересувається всередині трубопро-
воду потоком транспортованого газу, aкycтичний
сигнал приймають акустичним приймачем, який
установлений на поверхні трубопроводу, а коор-
динату урізування визначають шляхом вимірюван-
ня витрати, тиску та температури газу на вході в
трубопровід і розраховують за відповідними алго-
ритмами.
Винахід відноситься до газової промисловості і
може бути використаний в системах газопостачан-
ня населених пунктів з метою неруйнівного конт-
ролю для виявлення несанкціонованих врізувань
до газових мереж населених пунктів.
Відомі способи визначення координат джере-
ла акустичної емісії [1,2,3,4,5,6], але вони стосу-
ються деталей, об'єктів малої протяжності або
гірських порід і тому не можуть бути використані
для виявлення місць порушення цілісності труби
(врізувань у трубу) через неможливість розміщен-
ня перетворювачів сигналів акустичної емісії по
довжині укладеного у грунт газопроводу населено-
го пункту. Відомий ультразвуковий спосіб визна-
чення координат джерела [7,8], який базується на
використанні ультразвукових хвиль, що реєстру-
ються ультразвуковими перетворювачами різної
конструкції, але і цей спосіб не може бути застосо-
ваний для виявлення місць врізувань в укладені в
грунт газопроводи населених пунктів.
Найбільш близьким до запропонованого є спо-
сіб визначення дефектності виробів [9], при якому
створену ударним способом акустичну хвилю ви-
користовують для виявлення дефектів в обмеже-
ній за розмірами деталі. Даний спосіб полягає в
тому, що виріб, який підлягає контролю, закріплю-
ється на пружній опорі, ударним методом створю-
ються пружні коливання, і на основі порівняння
параметрів отриманих коливань з коливаннями
еталонного виробу, роблять висновки щодо його
дефектності. Але даний спосіб не може бути за-
стосований для виявлення місць врізувань в укла-
дені в грунт газопроводи населених пунктів оскіль-
ки він може бути використаний тільки для
обмежених за розмірами деталей, а також вимагає
наявності еталонного зразка, що є неможливим
для газових мереж.
В основу винаходу - Спосіб виявлення місць
урізувань в газопроводи населених пунктів - по-
ставлена задача створення простого та доступно-
го з точки зору елементів конструкції способу ви-
явлення несанкціонованих врізувань у
газопроводи населених пунктів шляхом створення
акустичного сигналу від удару кульки по краю
отвору в трубопроводі, і з врахуванням малого
коефіцієнта затухання його у металі, дає змогу
приймати та аналізувати даний сигнал на значній
відстані від місця його утворення.
Поставлена задача вирішується завдяки тому,
що згідно з винаходом, акустичні коливання ство-
рюють ударним способом ударниками, змонтова-
ними на еластичному поршні, який пересувається
всередині трубопроводу потоком транспортовано-
го газу, акустичний сигнал приймають акустичним
приймачем, який встановлений на поверхні трубо-
проводу, а координату врізування визначають
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шляхом вимірювання витрати, тиску та темпера-
тури газу на вході в трубопровід за відповідними
алгоритмами.
Винахід ілюструється кресленням, де на фіг.
представлений загальний вигляд системи для ви-
явлення врізувань в трубопровід та визначення їх
координат.
Система складається з: 1- газопровід населе-
ного пункту, 2 - отвір урізування, 3 - еластичний
поршень 4- ударники на пружному елементі, 5 -
п'єзодавач з аналізатором сигналу 6, 7 - лічильник
об'єму газу.
Спосіб реалізують наступним чином. На поча-
тку газопроводу населеного пункту, стан якого
необхідно діагностувати, під'єднують лічильник
об'єму газу 7 і монтують п'єзодавач 5 з аналізато-
ром акустичного сигналу 6. У порожнину газопро-
воду встановлюється еластичний поршень 3 з
приєднаними до нього на пружних елементах ме-
талевими ударниками 4, які завдяки пружним еле-
ментам притискаються до внутрішньої поверхні
труби і ковзають по ній.  Під дією тиску газу по-
ршень переміщується по газопроводу зі швидкіс-
тю, практично рівною середній швидкості потоку
газу. Завдяки еластичному корпусу поршень здат-
ний проходити наявні на трасі газопроводів пово-
роти. При наявності отвору в газопроводі ударник
ударяє по краю отвору, створюючи при цьому аку-
стичний сигнал, який поширюється у стінці труби і
приймається п'єзодавачем 5 та аналізується ана-
лізатором сигналу 6. За показами лічильника об'-
єму газу та приладів для вимірювання тиску і тем-
ператури розраховується відстань від початку
газопроводу до виявленого місця врізування. Ви-
нахід базується на явищі поширення акустичного
сигналу від удару кульки по краю отвору в трубо-
проводі і малому коефіцієнту його затухання у ме-
талі, що дає змогу приймати та аналізувати акус-
тичний сигнал на значній відстані від місця його
утворення, яка відповідає протяжності ділянок га-
зопроводів населених пунктів.
Зазначений спосіб фіксує всі врізування на пе-
вній ділянці газопроводу. Порівняння одержаних
результатів із технологічною схемою газових ме-
реж дає змогу не розглядати технологічні врізу-
вання і виявити несанкціоновані, пов'язані із неза-
конними відборами газу із систем газопостачання
населених пунктів.
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